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luego restituido y tornado a las dichas Iglesias o Monaste-
rios sin precio alguno, y si aquél a quien fué vendido o em-
peñado lo negare, que lo peche con el doblo a la Iglesia 
cuyo fuere, y las setenas a nuestra Cámara.» 
AI propio deseo de que no salgan de la Iglesia por ena-
jenación los efectos litúrgicos, obedece lo que modernamente 
se confirmó respecto a disposiciones testamentarias de los 
Prelados. Por el Concordato del ano 51 prohíbeseles testar 
en cuanto a los ornamentos pontificales, entendiéndose por 
ellos, según más adelante se declaró, (1) las vestiduras, va-
sos, custodias, libros, candeleros y demás objetos sagrados. 
Aun los anillos y pectorales, si no se justifica haberlos com-
prado del propio peculio, se supone ser adquiridos con las 
rentas de la iglesia respectiva, de la cual no pueden sacarse. 
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Se han recibido desde el último número del BOLETÍN, varias Re-
tas científicas y literarias, entre ellas, la denominada «Fomento Nacio-
cional» año I, núm. 5 (Valencia»; el programa de los juegos Florales 
organizados por el Ateneo de Sevilla para la primavera del año 1917; la 
Revista mensual de los coleccionistas, que ve la luz en Toledo, corres-
pondiente al mes de enero próximo pasado; el Boiíeti de la Societat 
Arqueològica Luliana, del mes de diciembre último, dedicado a la buena 
memoria del Dr. Mn. Juan Binimelis, primer historiador de Mallorca, 
nacido en el ano 1538 y fallecido en 12 de enero de 1616; el Boletín de 
la Real Academia de Bellas Aries ae San ¡-ernando, relativo al mes de 
diciembre del aiío anterior, y el Boletín de la Comisión de Monumentos 
históricos y artísticos de Navarra, que corresponde al 4.° trimestre del 
ano próximo pasado. 
(Ij R. o. 28 mavo 1864. 
También con el título de Catalcc deis llibres, pergamins y documents 
antics de FArxiu municipal de la ciutat de Valls, hemos recibido un vo-
lumen en 4.®, que contiene la nota de los documentos conservados en 
dicho archivo, ordenados y catalogados por el benemérito vállense don 
Fidel de Moragas y Rodes, concejal de aquel Ayuntamiento y corres-
pondiente de la Academia de Buenas Letras de Barcelona, habiéndose 
impreso por acuerdo de! Ayuntamiento de aquella ciudad, en sesión de 
10 de diciembre de 1914, según comunicación que figura eti primer lugar 
del citado volumen. (Imprenta de Eduardo Castells, Valls 19161, 
El trabajo de! Sr. de Moragas es de aquellos que acreditan el saber 
y la paciencia benedictina de quien tiene alientos para llevar a término 
empresa tan notoria y que tanto contribuye a poner de relieve el ca-
rácter del autor, sus aficiones históricas y su cariño por la ciudad de 
sus amores, su ciudad natal. 
El Sr. de xM.oragas ha ordenado la expresada documentación de ma-
nera que pueda conjeturarse el desarrollo de las instituciones típicas de 
la población citada, comenzando por señalar con la mayor pulcritud Els 
llibres del archivo, consistentes en actas de sentencias o traslados, 
acuerdos de los antiguos concejos, administraciones especiales, gastos, 
cuadernos de Depositaria, ordenaciones, etc.; siguiendo la relación de 
pergaminos, conteniendo privilegios reales o de la mitra; concesiones, 
requerimientos, reconocimientos, mandamientos, sentencias, absoluciones 
y tomas de posesión, establecimientos, fundaciones, capítulos, procuras, 
donaciones, testamentos, cesiones, compras, ventas y cartas de pago, 
censales, y acabando por los demás documentos que se guardan en 
aquel archivo sobre diversos asuntos con el título de «Vans». 
La índole de nuestra Revista no nos permite detallar la larga serie 
de notas que en el libro se señalan; pero desde luego no podemos me-
nos de consignar el testimonio de nuestro agradecimiento por el envío 
de tan vaüoso volumen, felicitando a su autor y a la corporación de la 
importante ciudad por haberlo publicado con tanta liberalidad como 
pulcritud artística. 
CRONICA 
Conforme indicábamos en el anterior número, en los primeros dias 
del mes de enero próximo pasado, se reunió ia Junta directiva de la 
Real Sociedad Arqueológica, señalando dia para la celebración de la 
asamblea general, celebrada pocos dias después, en que se acordó ree-
legir a los vocales de la primera para el régimen de la sociedad du-
rante el actual bienio, y determinar algunos acuerdos para el desarrollo 
de la benemérita entidad, que cuenta ya con más de ochenta años de 
existencia. 
